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Validation of Saving Inventory-Revised (SI-R):  




فﺪﻫ: ﻲﮔﮋﻳو ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا  ناور يﺎﻫ ﺶﺳﺮﭘ ﻲﺠﻨﺳﺎﻧ ﻪـﻣ
 هﺮﻴﺧذ رﺎﺘﻓر رد ﻲﻧاﻮﺗﺎـﻧ و يروآدﺮـﮔ ﻪـﻨﻴﻣز رد يداﻮـﻣ هﺪﻧرادﺮﺑرد ﻪﻛ يا
رود ﺪﻧا ﻲـﺑ لاﻮﻣا ﻦﺘﺧا نﺎﮕﻧﺎﺸـﻧ زا يرﺎﻴﺴـﺑ رد و ﺖـﺳا شزرا يﺎـﻫ ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ 
ﻪﺑ  لﻼﺘﺧا رد هﮋﻳوﻲﺳاﻮﺳو- يرﺎﺒﺟا  هﺪﻳدﻲﻣ  ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا دﻮﺷ. شور: رد 
 ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا- ﻲﻌﻄﻘﻣ ، 348 ﺮـﻔﻧ )142 و دﺮـﻣ 206 نز  ( شور ﻪـﺑ
ﻤﻧﻪﻧﻮ ﺮﻴﮔ هﺪﻜﺸﻧاد زا ﻲﻓدﺎﺼﺗ ي ﺎـﻫ ﻲﻳﺎـﺒﻃﺎﺒﻃ ﻪـﻣﻼﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻒـﻠﺘﺨﻣ ي
 ﻪﺑ و بﺎﺨﺘﻧا ﺶـﺳﺮﭘ و ﻲﺳاﻮﺳو رﺎﻜﺘﺣا سﺎﻴﻘﻣ ﻚﻤﻛ ﻲـﺳرﺮﺑ آودﺎـﭘ ﻪـﻣﺎﻧ
ﺪﻧﺪﺷ .هداد  ﻪﺑ ﺎﻫ ﻚﻤﻛ شور ﻪـﺑ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻪـﻔﻟﺆﻣ ﻞـﻴﻠﺤﺗ ،ﻲﻠـﺻا يﺎـﻫ
 نﻮـﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮـﺿ و مﺎـﮔ ﻪـﺑ مﺎﮔ يﺮﻴﻐﺘﻣﺪﻨﭼ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻞﻴﻠﺤﺗ
 ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ .ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﻲﻳاور زاﺮﺣا ياﺮﺑ هزﺎﺳ يا شور ﻪـﺑ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ ،
 ﻪﻔﻟﺆﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗﺎﻫ ﻪـﻛ دﻮـﻤﻧ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺳ ﺲﻛﺎﻣوﺮﭘ ﺶﺧﺮﭼ ﺎﺑ ﻲﻠﺻا ي
ﻪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻫ رود رد ﻞﻜﺸﻣ ،ﻲﮕﺘﺨﻳر ﻢﻫرد ي ﺪـﻧا يروآدﺮـﮔ و ﻦﺘﺧا
 ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ مﺎﻧ . ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺳ ﻦﻳا82/70 % ﻦﻴـﻴﺒﺗ ار ﻞﻛ ﺲﻧﺎﻳراو ﺪـﻧدﺮﻛ . ﻲـﺳرﺮﺑ
 ﻲﻳاورﻢﻫ نﺎﻣز ﺮﺟا ﺎﺑ  ياﻢﻫ نﺎﻣز ﺶـﺳﺮﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ  ﻲـﺳاﻮﺳو- يرﺎـﺒﺟا  آودﺎـﭘ
 بﻮـﻠﻄﻣ ﻲـﻳاور يﺎـﻳﻮﮔ هﺮﻴﻐﺘﻣﺪـﻨﭼ ﻲﻧﻮﻴـﺳﺮﮔر ﻞـﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
دﻮﺑ . ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ،ﻦﻳا ﺮﺑ نوﺰﻓا) شور ﻪﺑ ،ﻲﻳﺎﻣزآزﺎﺑ يﺎﻫﻪﻤﻴﻧود  يزﺎﺳ ﺐﻳﺮﺿ و
 ﻲﻧورد ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ (ﺶﺳﺮﭘ ﻦﻳا ياﺮﺑ ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﻣﺎﻧ .ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﻪـﺟﻮﺗ ﺎﺑ 
 ﻲﮔﮋﻳو ﻪﺑ ﺠﻨﺳ ناور يﺎﻫ راﺰﺑا ﻦﻳا ،بﻮﻠﻄﻣ ﻲ ﻲـﻣ ﺶﻫوﮋـﭘ رد ﺪـﻧاﻮﺗ ﺎـﻫ ي
 هدﺮﺘﺴﮔ ﻒﻴﻃ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ لﻼﺘـﺧا زا يا زا يرﺎـﻜﺘﺣا رﺎـﺘﻓر ﺎـﺑ ﻂﺒﺗﺮـﻣ يﺎـﻫ
 لﻼﺘﺧا ﻪﻠﻤﺟﻲﺳاﻮﺳو- يرﺎﺒﺟا  ﺖﻴﺼـﺨﺷ لﻼﺘﺧا ، ﻲـﺳاﻮﺳو- يرﺎـﺒﺟا  ،
 لﻼﺘﺧا ،ﺎﻴﻧﺮﻓوﺰﻴﻜﺳا ،ندرﻮﺧ يﺎﻫلﻼﺘﺧا  يﺎﻫ و ﻪﻧﺎﻜﺗ لﺮﺘﻨﻛلﻼﺘﺧا  يﺎـﻫ
ﻲﻧاور-ﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﺮﺑرﺎﻛ يﻮﻀﻋ ﺪ.  
هژاوﺪﻴﻠﻛ:  رﺎﺘﻓر هﺮـﻴﺧذيا لﻼﺘـﺧا ؛ﻲـﺳاﻮﺳو رﺎـﻜﺘﺣا ؛ ﻲـﺳاﻮﺳو- 
يرﺎﺒﺟاﻲﻠﻣﺎﻋ رﺎﺘﺧﺎﺳ ؛ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ؛ﻲﻳاور ؛   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :2/11/1386ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :26/2/1387 [ 
  Abstract 
Objectives: This study was carried out with the aim of 
validation of Saving Inventory-Revised (SI-R), which 
includes subjects related to hoarding and the failure to 
discard possessions that are useless or of limited value, 
and occur in many clinical syndromes, especially in 
obsessive-compulsive disorder. Method: In this descriptive 
cross-sectional study 348 individuals (142 males and 206 
females) were randomly selected from different schools 
of Allameh Tabatabaie University, and were evaluated 
using SI-R and Padoa Obsessive-Compulsive Inventory. 
Data were analyzed using factor analysis through principal 
component analysis, step by step multivariate regression 
analysis, and Pearson’s correlation coefficient. Results: 
To obtain structure validity, principal component analysis 
with Promax rotation identified three factors, namely, 
difficulty discarding, clutter, and hoarding. These factors 
accounted for 70.82% of the total variance. Examination 
of the validity was carried out at the same time as the 
administration of Padoa Obsessive-Compulsive Inventory, 
and results of multivariate regression analysis indicated a 
favorable convergent validity. In addition, validity was 
calculated using retest, half splitting, and internal consistency 
coefficient. Conclusion: Considering the features of 
appropriate psychometrics, the aforementioned instrument 
can be used in researches related to a wide variety of 
disorders with hoarding behavior, including obsessive-
compulsive disorder, obsessive-compulsive personality 
disorder, schizophrenia, eating disorders, impulse control 
disorders, and psychosomatic disorders.  
Key words: obsessive-compulsive disorder; reliability; 
factor structure 
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اﺧﺘﻦ اﻧـﺪ  ﮔـﺮدآوري و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در دور1اﺣﺘﻜـﺎر وﺳﻮاﺳـﻲ 
 (3002، 3 و ﻓﺮاﺳﺖ2اﺳﺘﻜﺘﻲ)ارزش اﺳﺖ  ارزش ﻳﺎ ﻛﻢاﻣﻮال ﺑﻲ 
 -وﺳﻮاﺳـﻲﻪ اﺧـﺘﻼل  درﺻـﺪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒ ـﺘﻼ ﺑ  ـ03 ﺗـﺎ 02 در و
 و اﺳﺘﻜﺘﻲ، 5ﻓﺮاﺳﺖ، ﻛﺮاوس) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺷﺎﻳﻊ ( DCO) 4اﺟﺒﺎري
ﻫﺎي رواﻧﻲ ، اﺣﺘﻜﺎر وﺳﻮاﺳﻲ در دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼل ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. 6991
 -ﻫـﺎي رواﻧـﻲ اﺷـﺘﻬﺎﻳﻲ رواﻧـﻲ، اﺧـﺘﻼل اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ، ﺑـﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻓﺮاﺳـﺖ، اﺳـﺘﻜﺘﻲ و )ﻋـﻀﻮي و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ي ﻫـﺎ ي ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣـﻼك رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺣﺘﻜﺎر (. 4002، 6ﮔﺮﻳﺸﺎم
اﻧﺠﻤـﻦ )اﺳـﺖ  اﺟﺒﺎري -وﺳﻮاﺳﻲﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ 
  (. 0002رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ، 
اي از ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ و  ﺷﺪت رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺣﺘﻜﺎري در داﻣﻨﻪ
؛ 3991ﻓﺮاﺳـﺖ، ﮔـﺮاس، )ﺣﺘﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮار دارد 
اﺣﺘﻜ ــﺎر وﺳﻮاﺳ ــﻲ ﺑ ــﺎ (. 9991، 7ﻓﺮاﺳ ــﺖ، اﺳ ــﺘﻜﺘﻲ و وﻳﻠﻴ ــﺎﻣﺰ 
اﺣﺘﻜـﺎر ﺷـﺪﻳﺪ . ﮔﻴـﺮي ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﺳﻴﺐ ﭼـﺸﻢ آﺷﻔﺘﮕﻲ و آ 
ﺳـﻮزي، ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺗـﺶ )ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت زﻳـﺎدي در ﻣﻨـﺰل ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻼﻣﺘﻲ، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻓـﻀﺎي 
ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ (. 9991ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ ( زﻧـﺪﮔﻲ
ﮔﻴﺮي از ﻓﻀﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺮﻣﺴﺎري در ﻣـﻮرد دﻳﮕﺮان در ﺑﻬﺮه 
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮان  ﻣﻲﺮ ﻣﺤﺘﻜﺮان را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﻣﻨﺰل، ﺑﻴﺸﺘ  ﺑﻬﻢ
اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻈـﺮ . دارد  ﺑﺎز را از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪاً 
ﮔﻴﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻋـﺎدي ﻛﻤﺘـﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻮﺷﻪ 
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ (. 1002، 8اﺳﺘﻜﺘﻲ، ﻓﺮاﺳﺖ و ﻛﻴﻢ )ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲازدواج 
ﺘـﺎر ي رﻓﻫـﺎ  ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ DCOاﻧﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻧﺸﺎن داده 
 ﺧــﺎﻟﺺ ﺳــﻄﻮح ﺑــﺎﻻﻳﻲ از DCOاﺣﺘﻜــﺎري در ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺑــﺎ 
ﻓﺮاﺳـﺖ، اﺳـﺘﻜﺘﻲ، )ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ وري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻧﺎﻛﻨﺶ
ي اﺣﺘﻜـﺎري ﺑـﺎ ﻫـﺎ ، رﻓﺘـﺎرﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ(. 0002، 9وﻳﻠﻴـﺎﻣﺰ و وارن
ي ﺷـﻐﻠﻲ ﻫـﺎ دﻫـﻲ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﮔﻴﺮي و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﺎ، در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘ(. 3991، 01ﻓﺮاﺳـﺖ و ﮔـﺮاس)راﺑﻄـﻪ دارﻧـﺪ 
اﻧﺪﻛ ــﻪ رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي  ﻧ ــﺸﺎن داده( 2002) و ﻫﻤﻜ ــﺎران 11ﺳ ــﺎﻣﻮﺋﻠﺰ
  .ﻛﻨﻨﺪ  را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲDCOآﮔﻬﻲ درﻣﺎن  اﺣﺘﻜﺎري ﭘﻴﺶ
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺸﻜﻞ را اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﻴـﺮي ، اﻣـﺎ ﺑـﺮ اﻧـﺪازه (6991، 21رﺗـﻞ ﻫﺎ  ﻓﺮاﺳﺖ،)اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده 
 ﺷـﺪه ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺎرﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺣﺘﻜﺎري و ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ي اﻧﺠﺎم ﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ . اﺳﺖ
ي ﻫـﺎ اﻧﺪ و ﻳـﺎ آن را ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺣﺘﻜﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﺧﻴﺮ دو ﮔﻮﻳﻪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﻴﺎس وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ /ﺑﻠﻲ
اﻳـﻦ دو (. 4002ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران،  )اﻧﺪﺑﺮاون ﺳﻨﺠﻴﺪه  -ﻳﻴﻞ
راي رواﻳﻲ ﻻزم ﻧﺒﻮده ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺘﺎر اﺣﺘﻜﺎري دا ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻪ 
. و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎر اﺣﺘﻜـﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ 
 ،ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ اﺣﺘﻜــﺎر وﺳﻮاﺳــﻲ ( 3991)ﻓﺮاﺳــﺖ و ﮔــﺮاس 
ﻫـﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳـﺘﺮس، و ( SH )31ﻣﻘﻴﺎس اﺣﺘﻜﺎر 
ﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﮔﺎﻧﻪ آن 22ي ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ. اﻧﺪك، ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ 
اﺧﺘﻦ، اﻧـﺪ ﻪ ﻣـﺸﻜﻞ در دورﺳـﻨﺠﻴﺪﻧﺪ ﻛـ ﻣـﻲﻳﻲ را ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺟﻤﻠـﻪ
ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوراﻧﺪاﺧﺘﻦ، ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﻫﺎ واﻛﻨﺶ
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪك از اﺧﺘﻦ، ﺑﻬـﺮه اﻧـﺪ ﮔﻴﺮي در ﻣـﻮرد دور ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﺷ ــﺪن وﺳ ــﺎﻳﻞ ﺷ ــﺪه، ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻻزم وﺳ ــﺎﻳﻞ ذﺧﻴ ــﺮه 
ﺷﺪه در آﻳﻨﺪه، و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ اﻣـﻮال را ﻧـﺸﺎن  دوررﻳﺨﺘﻪ
راي ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻘﻴﺎس اﺣﺘﻜﺎر دا . دادﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭼﻨﺪي رواﻳﻲ آن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ داده ﺷﺪه و در ﺑﺮرﺳﻲ 
 و 41رﺗــﻞ، ﻛﺮﻳــﺴﺘﻴﻦ ﻫﺎ ؛ ﻓﺮاﺳــﺖ،3991ﻓﺮاﺳــﺖ و ﮔــﺮاس )
؛ ﻓﺮاﺳــﺖ، ﻛــﻴﻢ، 6991رﺗــﻞ، ﻫﺎ ؛ ﻓﺮاﺳــﺖ و5991وﻳﻠﻴــﺎﻣﺰ، 
؛ 0002؛ ﻓﺮاﺳ ــﺖ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 8991 و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 51ﻣ ــﻮرﻳﺲ
 وﺟـﻮد، اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس داراي ﺑﺎ اﻳﻦ (. 2002،  و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮاﺳﺖ
ي ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎ ، ﮔﻮﻳﻪ اوﻻً. ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ي ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺣﺘﻜـﺎر ﮔـﺰﻳﻨﺶ  ﻤﻲﻫﺎي ﻗﺪﻳ اﺣﺘﻜﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ي ﻣﻬـﻢ اﺣﺘﻜـﺎر ﻛـﻪ ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن ﻫـﺎ  و ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 1.اﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺎي داده ﻧﺸﺪه 
ي ﻣﻬﻢ اﺣﺘﻜﺎر وﺳﻮاﺳـﻲ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ 61ﮔﺮدآوري وﺳﻮاﺳﻲ 
اﻣـ ــﺎ در ﻣﻴـ ــﺎن ( 2002، 8991ﻓﺮاﺳـ ــﺖ و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، )اﺳـ ــﺖ 
. ﺷـﻮد ﻤـﻲ ي ﻣﻘﻴﺎس اﺣﺘﻜﺎر، ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن دﻳـﺪه ﻧ ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
ي ﻣﻘﻴﺎس اﺣﺘﻜﺎر ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﻫﺎﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻳﻪ دوم آن 
ي ﻫـﺎ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻣﻲرا ( ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ )ﻫﺎ ﺑﻪ داراﻳﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﻲ از ﺧـﻮد  ﻪ ﻣـﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎﺗﻢ را ﺑـ:ﻣﺎﻧﻨـﺪ) را اﺧـﺘﻼل
 اﺳـﺖ  در ﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ. (داﻧﻢ، آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻴﺴﺘﻲ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺟﺎي ﻗﺮاردادن ﻫﻤـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس و ﻛﻪ ﺑﻪ  
ﻫـﺎي رﺳـﺪ ﺟـﺪاﻛﺮدن ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣـﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ  ﺎرﺑﺮديﻛﻏﻴﺮ
ﺎ آن اﺳـﺖ رود ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـوﻳﮋه اﺣﺘﻜﺎر از ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  ﻣﻲﺳﻨﺠﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎي اﺣﺘﻜﺎر . ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻳـﻪ . ي اﺣﺘﻜﺎر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪﻫﺎﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
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ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ )اي از اﻣﻮال  از ﻣﻘﻴﺎس اﺣﺘﻜﺎر اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﻮاع وﻳﮋه
در اﻧـﻮاﻋﻲ از رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺣﺘﻜـﺎري  دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ( و ﻇﺮف 
ﻛـﺎر  ﻫﺎي ﺑﻪﻧﻬﺎﻳﺖ، واژه در . ﻤﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺷﻮد و ﻧﻪ در ﻫ  ﻣﻲدﻳﺪه 
ي ﻣﻘﻴﺎس، آﺷـﻔﺘﮕﻲ و آﺳـﻴﺐ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫﺎﺑﺮده ﺷﺪه در ﮔﻮﻳﻪ 
ﻓﺮاﺳـﺖ و )ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻤـﻲ ﮔﻴـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ را درﺑﺮﻧ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﺸﻢ  آﺳﻴﺐ
ﻛﻪ ﻧـﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس اﺣﺘﻜـﺎر، در ﺑﺎ اﻳﻦ (. 4002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻓﺮاﺳــﺖ و )ﻫــﺎي ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛــﺎرﺑﺮد دارد ﺑﺮرﺳــﻲ 
 اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻣ ــﻮارد ،(2002، 8991ﻫﻤﻜ ــﺎران، 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻧﺴﺨﻪ . ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺧﺘﻼل ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺖ 
اﺑﺰار ﺟﺪﻳﺪ اﺣﺘﻜﺎر وﺳﻮاﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ( R-IS )1اي ذﺧﻴﺮهرﻓﺘﺎر 
ي آن ﻫﺎﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻮﻳﻪ ( 4002) و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮاﺳﺖﺗﻮﺳﻂ 
اي،   ﻣﺎده32ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺷﺪه را ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺎي اﺷﺎره ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻲ
 (IS) اي ذﺧﻴﺮهاي رﻓﺘﺎر  ﻣﺎده 62ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺷﺪه ﺴﺨﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ آن ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮد ﻧـﺴﺨﻪ ( 4002ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 3991 ﻓﺮاﺳﺖ و ﮔﺮاس،)ﺷﺪه ﻣﻘﻴﺎس اﺣﺘﻜﺎر  اﺻﻼح
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺣﺘﻜـﺎري در آﺳـﻴﺐ 
 ﺷـﺪه ﺑﻮدن ﻧـﺴﺨﻪ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي  ﺳﻮ و ﮔﺴﺘﺮده از ﻳﻚ ﻣﻲرواﻧﻲ ﻋﻤﻮ 
ﻓﺮاﺳــﺖ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، )( R-IS )اي ذﺧﻴ ــﺮهﻪ رﻓﺘ ــﺎر ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ( 4002
 را ﺑـﺮآورده DCOاﺣﺘﻜﺎر وﺳﻮاﺳﻲ در ﻛﻨـﺎر دﻳﮕـﺮ اﺑﺰارﻫـﺎي 
ﻛﻨﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻘﻴـﺎس  ﻣﻲ
  .ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﻫﺎدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﭼﺸﻢ 
و ﺿـﺮورت ( 8991ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ي ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎاﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 و 4، ﻛـﻮرﺗﺞ 3، ﻓـﻮرﻣﻲ 2ﺑﺮﻧـﺰ ) اﺟﺒـﺎري -وﺳﻮاﺳـﻲ ﻫﺎي  اﺧﺘﻼل
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ روي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ،(5991، 5ﺮاﺳﺘﺮﻧﺒﺮﮔ
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
  
  روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ ،  ﻣﻘﻄﻌﻲ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در 
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 
ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻫﺎ دوره 5831-68
 602) ﻧﻔـﺮ 843از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﻓـﺮاد . ﺑﻮدﻧﺪﺗﻬﺮان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ 
 ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ روش (  ﻣﺮد 241زن و 
  . ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 در ﻫـﺮ ﻫـﺎ  ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻼس ،ﮔﻴﺮيﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
داﻧـﺸﻜﺪه ﺑـﺎ ﺑﻴـﺎن ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻠـﺐ 
ﻪ رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺷﺪه  ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮيرﺿﺎﻳﺖ آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺶ 
ر آﻧﻬـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎ  (4002ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، )( R-IS )اي ذﺧﻴﺮه
ﻫـﺎي زﻳـﺮ  ﻛـﻪ ﺟﻤﻠـﻪ  ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﻗﺮار داه ﺷـﺪ 
زﻧـﺪﮔﻲ روزﻣـﺮه  دﻫﻨﺪه اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در  ﻧﺸﺎن
 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ، ﭘﺎﺳـﺨﻲ  وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺴﻲ رخ دﻫﺪ 
. را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
را ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ( ﻲاﺧﺘﻼﻟ ـ)ﻣﻴـﺰان ﻣـﺸﻜﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
اﻓﻜﺎر ﻳﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳـﺪ آورﻧـﺪ، 
ي ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷـﺪت در ﻣﻘﻴﺎﺳـﻲ از ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﺮاي . ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر درﺟﻪ 
رواﻳـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ در زﻣﻴﻨـﻪ ( 0891 ،7ﺳـﺎﻧﺎوﻳﻮ)( IP) 6ﭘـﺎدوآ
 ﻧﻔﺮ از ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 76 در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻪ، ﺑ زﻣﺎن ﻫﻢ
ﻫـﺎي   ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶزﻣـﺎن ﻫـﻢﺗـﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ،  ﺑـﻪ
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻪ ﭘﺎدوآ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﺳـﺦ  (4002ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )( R-IS )اي ذﺧﻴـﺮهرﻓﺘـﺎر 
 ﺗﺮﺗﻴﺒـﻲ داده ،ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ دو ﺑﻪ  زﻣﺎن ﻫﻢﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد در . دادﻧﺪ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  و ﺳﭙﺲ R-IS ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ از ﻤﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴ 
   ،را ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ و ﻧــﻴﻢ دﻳﮕــﺮ( 0891ﺳــﺎﻧﺎوﻳﻮ، )ﭘــﺎدوآ 
 ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ R-ISﭘـﺎدوآ و ﺳـﭙﺲ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑـﻪ 
 ﻛﻨﺘـﺮل ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶوﺳﻴﻠﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺑﺪﻳﻦ
   .ﺷﻮد
 (R-IS )ايذﺧﻴـﺮه ﻧﺎﻣـﻪ رﻓﺘـﺎر  ﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺪه  ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻧﺴﺨﻪ 
ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪه و ﻧ ــﺴﺨﻪ ( 4002)ﺳ ــﺖ و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻓﺮا
( IS) اي ذﺧﻴ ــﺮهاﻟﻲ رﻓﺘ ــﺎر ﺆ ﺳ ــ62ﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶﺷ ــﺪه  اﺻ ــﻼح
  اي، ﺑـﺎ  ﻣـﺎده 32ﻫـﺎي اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﭘﺮﺳـﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﺷـﺪت و ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ( 4= زﻳـﺎد ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ = اﺻﻼً)ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﮔـﺬاري  و ﻧﻤـﺮهداده ﭘﺎﺳـﺦ ﺷـﺪه  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺣﺘﻜـﺎري ﺗﺠﺮﺑـﻪ
  1 . ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ
ﺳـﭙﺲ از دو ﻧﻔـﺮ . ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﺪ  R-ISﺨﺴﺖ ﻧ
 ﻤـﻲ ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﻣﺘﺮﺟ )ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
ي آﻣـﻮزش زﺑـﺎن ازﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ داﻧـﺸﺠﻮي دﻛﺘـﺮ 
ي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﻓﺎرﺳﻲ را ﺑﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده( اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻫـﺎ ﮔﺎه ﺷﻜﺎف  آن. اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺳﭙﺲ، آزﻣﻮن روي ﭼﻨـﺪ آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﺟﻤﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ دو ﺗﺮ 
آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳـﺸﻲ اﺟـﺮا ﺷـﺪ و اﺷـﻜﺎﻻت ﭘـﻴﺶ  ﺑﻪ
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: اﻳﻦ اﺑﺰار ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﻋـﻲ دارد . ﻲ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎ 
در . 3آوريﮔـﺮد  و 2اﺧﺘﻦاﻧـﺪ ، ﻣـﺸﻜﻞ در دور 1درﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕـﻲ 
 0/29 ،R-ISﻓﺮﻫﻨــﮓ اﺻــﻠﻲ، ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻤــﺴﺎﻧﻲ دروﻧ ــﻲ ﻛــﻞ 
اﻳـﻦ ﺿـﺮﻳﺐ . (4002ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑـﻮد  0/78 و 0/19، 0/88 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ  ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﻋـﻲ آن ﺳﻪﺑﺮاي 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ي درﻫــﻢ رﻳﺨﺘﮕــﻲ، ﻣــﺸﻜﻞ در ﻫــﺎ ﻛــﻞ ﻣﻘﻴــﺎس و ﻋﺎﻣــﻞ
 0/87 و 0/09، 0/98، 0/68 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪآوري ﮔﺮداﺧﺘﻦ و اﻧﺪ دور
وﺳـﻴﻠﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ آن ﺑـﺎ  آن ﺑـﻪ زﻣـﺎن  ﻫﻢرواﻳﻲ . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺑﻮد 
رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ( ICS) 4اي ذﺧﻴﺮهي رﻓﺘﺎر ﻫﺎﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
اﻳـﻦ . (3002، 5، ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻛـﺎﻳﺮوس اﺳـﺘﻜﺘﻲ ) ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﻓﺮﻋﻲ  يﻫﺎ و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ 0/37ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻞ دو 
ﺷـﺪه ﮔـﺰارش  0/27 ﺗـﺎ 0/83اي ﺑـﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در داﻣﻨـﻪ 
  (. 4002ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ 
در اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ( 0891) ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺎوﻳﻮ ﻧﻴﺰ  (IP)ﭘﺎدوآ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ = اﺻـﻼً ) اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ 06و داراي ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ 
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﺎدوآ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ( 4= زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ
در اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﺑﻴﻤـﺎران ﻫﺎ را و ﺷﺪت آن  اﺟﺒﺎري -وﺳﻮاﺳﻲ
، داراي ﭼﻬـﺎر زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺎ  ﻪﻧﺎﻣـ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ. ﺴﻨﺠﺪﺑـﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ، ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻛﻨﺘـﺮل :  زﻳﺮ اﺳـﺖ ﻫﺎي ناﻋﻨﻮ
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑـﺮ دادن ﻛﻨﺘـﺮل ز دﺳـﺖ ازﻣﻴﻨـﻪ وارﺳﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ در 
ﺑﺎ ﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻠﻲ، ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ . ﺣﺮﻛﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ،  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  ﻧﻤـﺮه  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺎ آن  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي 0/08
 ﻋﻤﻠـﻲ - وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻪ ﭘﺎدوآ ﺑﺎ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻛﻞ 
 ﺗـﺎ 0/56  وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻟﻴﺘـﻮن، در داﻣﻨـﻪ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻣﺎدزﻟﻲ و 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ . (0891ﺳـﺎﻧﺎوﻳﻮ، )، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 0/57
ي ﻪ در اﻳـﺮان، ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﻮدرزي و ﻓﻴﺮوزآﺑـﺎدﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶاﻳـﻦ 
 ﺿـﺮﻳﺐ  و0/59ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺷﺪه، ، ﺑﺮرﺳﻲ (5002)
ﻳـﻚ، دو، ﺳـﻪ و ﭼﻬـﺎر  روز در ﻋﺎﻣـﻞ 03 ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
 0/97 و در ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس 0/06 و 0/56، 0/18 ،0/67ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ
ﻪ، ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  رواﻳـﻲ اﻓﺘﺮاﻗـﻲ اﻳـﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه 
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺟـﺪاﻛﺮدن ي ﭘـﺎدوآ، ﻫـﺎ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﮔﻮﻳـﺎي 
ﻣﻴـﺎن ﺗﻤـﺎﻳﺰ از اﻣـﺎ  ،را داردﺑﻴﻤـﺎران وﺳﻮاﺳـﻲ و اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر 
  .ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖو ﺑﻴﻤﺎران روان رﻧﺠﻮر،  اﺟﺒﺎري -وﺳﻮاﺳﻲﺑﻴﻤﺎران 
ي آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎ داده 
ي اﺻﻠﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﮔﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم و ﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆﻣ
  . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در  از ﺷﺮﻛﺖ%( 04/8)ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ  ﻳﻚ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ .  زن ﺑﻮدﻧـﺪ (%95/2) ﻧﻔﺮ 602و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮد 
 32/92زﻧــﺎن در  ،(2/19اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴــﺎر  )32/70ﻣــﺮدان در 
 22/16ﻛـﻞ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، در و ( 2/89اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )
  1  .ﺑﻮد( 2/79اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺳﺎل 
از ﺷـﻴﻮه اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ و  R-ISﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺑـﺮاي 
ﺑﻬـﺮه ي اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ ﭘﺮوﻣـﺎﻛﺲ ﻫـﺎ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ( =n843)ي ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎري ﻫـﺎ  داده. ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻳﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ وزن ﻫﺎ ﻣﺎده)ﻋﺎﻣﻠﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ 
ي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻫـﺮ ﻫـﺎ  وزن 1ﺟـﺪول . ( ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ 0/03ﻋﺎﻣﻠﻲ 
 ﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ از ﭼــﺮﺧﺶ  را ﺑ ـﺮاي ﻫـﺮﻫـﺎ ﻳـﻚ از ﻣـﺎده
 ﻋﺎﻣﻞ ارزش وﻳﮋه ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﭘﻨﺞدر ﻛﻞ، . دﻫﺪ ﻣﻲﭘﺮوﻣﺎﻛﺲ ﻧﺸﺎن 
رﺳـ ــﻢ . (2/21و  2/03، 3/20، 5/20، 8/42)از ﻳـ ــﻚ داﺷـ ــﺘﻨﺪ 
ي ﻫـﺎ و اﻟﮕـﻮي وزن ( آزﻣﻮن اﺳـﻜﺮي )ي وﻳﮋه ﻫﺎﻧﻤﻮدار ارزش 
 اﺑﻘـﺎ ﺷـﺪه و ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ .  ﺳﻪ ﻋﺎﻣـﻞ را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮد ،ﻋﺎﻣﻠﻲ
  . ﻌﺎﻣـﺪ ﭘﺮوﻣـﺎﻛﺲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮔﺎه در ﻣﻌـﺮض ﭼـﺮﺧﺶ ﻣﺘ  آن
 وارﻳــﺎﻧﺲ ﻛــﻞ را ﺗﺒﻴــﻴﻦ %07/28در ﻣﺠﻤــﻮع، ﺳــﻪ ﻋﺎﻣــﻞ 
، 11، ﻳـﻚ، ﭘـﻨﺞ، ﺷـﺶ ي ﻫـﺎ ﻛﻪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻳﻲ ﻗـﺮار ﻫـﺎ ي اﺻﻠﻲ، در ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﺎﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ  ﺑﻪ 32 و 02، 61، 51
ي ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎده
  .ي ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ  ﻣﺸﺘﺮك از ﻋﺎﻣﻞداراي وارﻳﺎﻧﺲ
و داﺷـﺖ  8/42ارزش وﻳـﮋه ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ( ﻣـﺎده ﻧُـﻪ )ﻋﺎﻣﻞ اول 
اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ، . ﻛـﺮد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪه را  دﻳﺪهي ﻫﺎ وارﻳﺎﻧﺲ %53/38
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﭘﺮﺳـﺶ ﻛـﻪ ﻧـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ «رﻳﺨﺘﮕـﻲ ﻋﺎﻣـﻞ درﻫـﻢ»
ﻲ ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺖ ﻛـﺎراﻳﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺷـﻐﻠﻲ ﻳـﺎ رﻳﺨﺘﮕ ﻫﻢ ﺑﻪ»
  .ﮔﻴﺮد درﺑﺮﻣﻲ را «ﺷﻮد؟ ﻣﻲروزﻣﺮه ﺷﻤﺎ 
 داﺷﺖ و 5/20ارزش وﻳﮋه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﻫﻔﺖ ﻣﺎده ) دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺸﻜﻞ در )اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ . ﻛﺮدوارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ % 12/28
دوررﻳﺨـﺘﻦ اﺷـﻴﺎء »ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺮﺳﺶ ( اﻧﺪاﺧﺘﻦ دور
  .اﺳﺖ« ﺑﺎﺷﺪ؟ ارزش ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺑﻲ
 ﻫﻔـﺖ  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ . ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ «ﻣﻞ ﮔﺮدآوري ﻋﺎ» ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم 
از ﻛـﻞ % 31/61و ﺑـﻮد  3/20ارزش وﻳﮋه آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ . ﻣﺎده دارد 
ﭼـﻪ »ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳﻲ ﻫـﺎ ﻣـﺎده  اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ، . ﻛـﺮد  ﻣﻲوارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ 
اﻧﺪازه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳـﺎ داﺷـﺘﻦ اﺷـﻴﺎﻳﻲ دارﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮورﺗﻲ 
  . ﮔﻴﺮد ﻣﻲدرﺑﺮرا  «ﻧﺪارﻧﺪ؟
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 ﻣـﺴﺘﻘﻞ، tﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن زﻧﺎن و ﻣـﺮدان ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات 
آﻣـﺪه در  دﺳﺖداري را از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ  و ﻧﻴﺰ در ﻋﺎﻣﻞاي ذﺧﻴﺮهﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻛﻞ 
  .ﻧﺪادﻧﺸﺎن 
ﻛـﺎر  ﺑﻪ (IP) ﭘﺎدوآﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ، زﻣﺎن ﻫﻢﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي  ﻧﻔﺮ از 76ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺷﺪﺑﺮده 
. دادﻧـﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدو ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﻢﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
روش ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/74ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو 
ﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮيآن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ي اول ﻫﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎﻧﻪ آن ي ﺳﻪ ﻫﺎو ﻋﺎﻣﻞ ( R-IS )اي ذﺧﻴﺮه
زﻣﻴﻨـﻪ  در ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ) و ﺳﻮم (ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﻛﻨﺘﺮل)
ﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳ ــﺶدر  (دادن ﻛﻨﺘ ــﺮل رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ  از دﺳ ــﺖ
 و (وارﺳﻲ) دوم ﻫﺎيدار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ( IP)ﭘﺎدوآ
 ﺿــﺮاﻳﺐ 2ﺟــﺪول . اي ﻧﺪارﻧــﺪ راﺑﻄــﻪ (آﻟــﻮدﮔﻲ )ﭼﻬــﺎرم 
ﻪ رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ﺷـﺪه  ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ 
  آ ﻧ ــﺸﺎن ﭘ ــﺎدوﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳ ــﺶي آن را ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺎ  و ﻋﺎﻣ ــﻞاي ذﺧﻴ ــﺮه
  . دﻫﺪ ﻣﻲ
اي و ﻧﺎﻣـﻪ رﻓﺘـﺎر ذﺧﻴـﺮه ﭘﺮﺳـﺶ ﺗـﺮ راﺑﻄـﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدوآ،  ﭘﺮﺳﺶ
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﺷﺪاداﻣﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ »ﺑـﻴﻦ و   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ« ﭘﺎدوآ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ»اول 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن  ﻪﺑ «اي ذﺧﻴﺮهرﻓﺘﺎر 
ﻫـﺎي ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ »ي ﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣ و ﺷﺪﻧﺪ
دادن ﻛﻨﺘ ــﺮل  از دﺳ ــﺖزﻣﻴﻨ ــﻪ ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ در »، «وارﺳ ــﻲ»، «ذﻫﻨ ــﻲ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺎدوآ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ« آﻟﻮدﮔﻲ» و« رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﻼك ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣ ـﺑـﻪ  «اي ذﺧﻴﺮهﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ»ﺑﻴﻦ و  ﭘﻴﺶ
ارﺗﺒـﺎط دﻫﻨـﺪه  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن .وارد ﻣﻌـﺎدﻻت رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ ﺷـﺪﻧﺪ 
، <p0/100)ﺑـﻮد ﺑـﻴﻦ و ﻣـﻼك   ﭘـﻴﺶﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮدار ﻣﻌﻨـﻲ
از ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎي  و (F=81/57، fd=1،56
ﺑـﻴﻦ و  ﭘﻴﺶ ﻫﺎيﻣﺘﻐﻴﺮداري ﻣﻴﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ، (0/74 )رﮔﺮﺳﻴﻮن
 ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮدادﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن . (<p0/100)ﻧـﺸﺎن داد ﻣـﻼك 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك ﻳﻌﻨـﻲ % 22ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ « ﭘﺎدوآ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ»
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ  را ﭘﻴﺶ«اي ذﺧﻴﺮهﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ»
  
  ﭘﺎدوآ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ و اي ذﺧﻴﺮهﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر   ﭘﺮﺳﺶﺷﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ -2ﺟﺪول 
 
    ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﭘﺎدوآ
  ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ 
 وارﺳﻲ ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  دادن  از دﺳﺖزﻣﻴﻨﻪ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ در
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ
 0/91 * 0/93  0/90 0/75* 0/74**  1 R-IS
 0/21 * 0/62  0/60 ** 0/25 0/33**  درﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ
 0/71 **  0/14  0/70 0/75**  0/54** اﺧﺘﻦاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ در دور
 0/31  0/61  0/90  0/60 0/42* آوري ﺟﻤﻊ




































ي ﻫـﺎ  ﺑـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ايذﺧﻴـﺮه ﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘـﺎر  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺮﺳﺶ  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و - 3ﺟﺪول 
 ﭘﺎدوآﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﮔﺎم
  ﻣﺘﻐﻴﺮ واردﺷﺪه
 *ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 Fﻧﺴﺒﺖ  fd  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  0/100  23/30  1  رﮔﺮﺳﻴﻮن
 ﻋﺎﻣﻞ اول  اول    56  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
    66 ﻛﻞ
  0/100  12/67  2  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  دوم    46 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 ﻋﺎﻣﻞ اول
 ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
    66 ﻛﻞ
  0/100  71/79  3  رﮔﺮﺳﻴﻮن
  ﺳﻮم    36  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 ﻋﺎﻣﻞ اول
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
    66 ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ دوم
ﺗﻤﺎﻳـﻞ و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در ﻣـﻮرد از :  ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم ؛وارﺳﻲ:  ﻋﺎﻣﻞ دوم؛ﻫﺎي ذﻫﻨﻲﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ : ﻋﺎﻣﻞ اول  ∗
  ﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲدادن ﻛﻨﺘﺮل ر دﺳﺖ
  
   اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ دوم-4ﺟﺪول 
  ﮔﺎم
  ﻣﺘﻐﻴﺮ وارد ﺷﺪه
 *ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 tﻧﺴﺒﺖ   ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ bﺿﺮﻳﺐ 
  ﺿﺮﻳﺐ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ
  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  ﺑﺮآورد
  6/50  0/33 **5/66  0/75  0/83  ﻋﺎﻣﻞ اول  1
 ﻋﺎﻣﻞ اول  2







  5/57  0/04
 ﻋﺎﻣﻞ اول  3
  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم













ﺗﻤﺎﻳـﻞ و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در ﻣـﻮرد از :  ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم ؛وارﺳـﻲ :  ﻋﺎﻣـﻞ دوم ؛ﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ : ﻋﺎﻣﻞ اول  ∗
  دادن ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ دﺳﺖ
  0/100 <p**
  
ي ﻫـﺎ  ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻣﻞ «آﻟﻮدﮔﻲ» ﺟﺰﻛﻪ ﺑﻪ دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﺟﺪول 
ﺑـﺮاي ﺑﻴﻦ، ﺗـﻮان ﻻزم ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ  ﻪﭘﺎدوآ ﺑ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺳـﻬﻢ داراي ورود ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ را دارﻧـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
. ﻫـﺴﺘﻨﺪﺑﻴﻨـﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك  دار در اﻓـﺰاﻳﺶ دﻗـﺖ ﭘـﻴﺶ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻣﻴـﺎن  دار ﻣﻌﻨﻲﮔﺮ ارﺗﺒﺎط  در ﺟﺪول ﻧﺸﺎن F دار ﻣﻌﻨﻲي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  و ﻣـﻼك ﺑـﻴﻦ  ﭘﻴﺶ ﻫﺎيﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ، ﺧﻄ ــﺎي ﻣﻌﻴ ــﺎر ﺑ ــﺮآورد و ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ 
  
  . آﻣﺪه اﺳﺖ4ﺟﺪول در ﻳﺎدﺷﺪه، رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ي ﮔﻴـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ (n=45)ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ  ،ﻫﻔﺘ ــﻪﭼﻬ ــﺎر ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ ﺑ ــﺎ  ،داوﻃﻠ ــﺐ از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ آﻣ ــﺎري 
و  ﺑـﺮاون -ﻣﻦاﺳـﭙﻴﺮ ﺑـﻪ روش ، (=n843) ﺳـﺎزي ﻣﻘﻴـﺎس  دوﻧﻴﻤﻪ
ﻛﻤــﻚ ﺿــﺮﻳﺐ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ دروﻧ ــﻲ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺑ ــﻪ 
در آن ﮔﺎﻧـﻪ  ﺳﻪي ﻫﺎﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس و ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس  (=n843)
















































  ي آنﻫﺎ  و ﻋﺎﻣﻞR-ISﻧﺎﻣﻪ   ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ-5ﺟﺪول 
    ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس   ﻋﺎﻣﻞ اول   ﻋﺎﻣﻞ دوم   ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
  ﺮﻳﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲﺿ  0/19  0/78  0/38  0/27
  ﺳﺎزي دوﻧﻴﻤﻪﺿﺮﻳﺐ   0/29  0/27  0/28  0/55
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ  0/78  0/98  0/29  0/08
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ ﻧـﺴﺨﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑ ـﺎ 
ﺑ ــﺮاي ( R-IS )اي ذﺧﻴ ــﺮهﻪ رﻓﺘ ــﺎر ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎزﻧﮕﺮي
 -وﺳﻮاﺳـﻲ ﻫـﺎي ﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺣﺘﻜـﺎري در اﺧـﺘﻼل  اﻧﺪازه
ﻋﻨﻮان  ﻪﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻳﺪﺑﻮدن، ﺑﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﺟﺒﺎري 
اﻳـﺮان ﮔﻴـﺮي در  و ﺑﻬـﺮهﺳـﺎزي  آﻣـﺎدهﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ اي ﮔﺰﻳﻨـﻪ
  .ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ
ي اﺻﻠﻲ ﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆروش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺑـﻮده و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
آوري ﮔـﺮد اﺧﺘﻦ و اﻧـﺪ رﻳﺨﺘﮕﻲ، ﻣـﺸﻜﻞ در دور ﮔﺎﻧﻪ درﻫﻢ  ﺳﻪ
 اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
ي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ( 4002)ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران 
در ( 3002) و اﺳـﺘﻜﺘﻲ 2ﺑـﺮگ ، ﻓﺮاﺳـﺖ، ﻫـﻴﻢ1ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻮﻟﺰ
ي ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ اﺻـﻠﻲ اﻟﮕـﻮي اﺣﺘﻜـﺎر ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺑﻮدن .  اﺳﺖﻫﻤﺎﻫﻨﮓ( 6991)رﺗﻞ ﻫﺎ وﺳﻮاﺳﻲ ﻓﺮاﺳﺖ و 
وارﻳـﺎﻧﺲ ﭘﻴـﺸﻴﻦ از ﻧﻈـﺮ ي ﻫـﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳـﻦ ،( درﺻﺪ 07ﺑﻴﺶ از )ﺷﺪه  ﺗﺒﻴﻴﻦ
ي ﻫـﺎﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪي . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ 
 از ،(3002ﻛﻮﻟﺰ و ﻫﻤﻜﺎران، )ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪازﺷﺪه  اﺳﺘﺨﺮاج
زﻣﻴﻨ ــﻪ در ( 5991)ﻧ ــﺰ و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻧﻈ ــﺮ ﺑﺮﺳ ــﻮ در ﺗﺄﻳﻴ ــﺪ  ﻳ ــﻚ
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ي ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﺿﺮورت 
دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ و از ﺳـﻮي  اﺟﺒـﺎري -وﺳﻮاﺳـﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻃﻴـﻒ 
ﻳﻴـﺪ ﺄ را ﺗ DCOي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺑﻮدن ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎري و اﺑﻌﺎدي 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲرﻧﮓ   را ﻛﻢDCOاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  و دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻘﻮﻟﻪﻧﻤﻮده 
 ﺷـﺪه ﺑـﺎزﻧﮕﺮي در ﻧـﺴﺨﻪ  ﻣـﺮدان زﻧـﺎن و اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻴﻦ 
ي آن ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ و ﻋﺎﻣـﻞ ( R-IS )ايذﺧﻴـﺮه ﻪ رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﺳﺖ و اي  اﻧﺪازهاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداري  ﻣﻌﻨﻲ
 در DCOﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع  ﻳﻜﺴﺎنﺑﺎ و ﻧﻴﺰ ( 4002)ﻫﻤﻜﺎران 
در . اﺳﺖﺳﻮ  ﻫﻢ( 0002اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ، )دو ﺟﻨﺲ 
ي ﻫــ ــﺎ در ﻋﺎﻣــ ــﻞ( 4002) و ﻫﻤﻜــ ــﺎران ﻓﺮاﺳــ ــﺖﺑﺮرﺳــ ــﻲ 
زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان اﺧﺘﻦ ﺑـﻴﻦ اﻧـﺪ رﻳﺨﺘﮕـﻲ و ﻣـﺸﻜﻞ در دور  درﻫﻢ
 ،آوريﮔﺮد وﻟﻲ زﻧﺎن در ﻋﺎﻣﻞ هﻧﺸﺪﮔﺰارش ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ  ﻫﻴﭻ
ﺑـﺮ اﻓﺰون . ﺑﻮدﻧﺪدﺳﺖ آورده  ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺗﻔﺎوت  ،3ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ وﺳﻮاﺳﻲﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ، ﺑﺮ 
، 4ﻟﻴﺠﻮﻳﻜﺲ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه زﻧﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي 
اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻜـﺎر ﮔﻔﺘﻨﻲ . (6991، 7 و ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن 6، ﺗﺎﺳﺎﻳﻦ 5آدز
ﻟﻔـﻪ ﺆﺗـﺮ از ﺧﺮﻳـﺪ وﺳﻮاﺳـﻲ ﺑـﻮده و ﻣ  ﻛﻠـﻲ ايﺳـﺎزه  ،وﺳﻮاﺳﻲ
ﻛﺎﻳﺮوس، ﻓﺮاﺳـﺖ و )دﻫﺪ  ﻣﻲاﺻﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪ وﺳﻮاﺳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻤـﺮه زﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان (. 4002اﺳـﺘﻜﺘﻲ، 
 و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻫﺎي  داﺷﺖ ﭼﺸﻢ
. دﻧﺒـﺎل دارد ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺧﺸﻨﻮدي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ زﻧـﺎن را ﺑـﻪ آوري ﮔﺮدو 
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎ
ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺷﺎﻳﺪ را ( 4002)ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻨـﺪه ﻛﻨ ﺷﺮﻛﺖزﻧﺎن ﭼﻪ، ﮔﺮوه . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد 
ﺳـﻨﺘﻲ ﻫـﺎي داﺷـﺖ ﭼـﺸﻢ ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮده و 
  1  .ﻧﺒﺎﺷﺪدر اوﻟﻮﻳﺖ آﻧﺎن زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي 
 و اي ذﺧﻴﺮهﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮي، ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
دار ي آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ اول و ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﻪ ﭘـﺎدوآ راﺑﻄـﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ دوم و ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم 
ي اﺣﺘﻜــﺎري ﺑ ــﺎ ﻫــﺎﺟــﺎ ﻛــﻪ رﻓﺘ ـﺎر  از آن. ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪداري  ﻲﻣﻌﻨ ـ
ﻓﺮاﺳـﺖ و )داري دارﻧـﺪ  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ DCOاز اي  وﻳﮋهاﻟﮕﻮﻫﺎي 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋـﺪم ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺮ ،(8991ﻫﻤﻜﺎران، 
دادن ﻛﻨﺘﺮل  از دﺳﺖزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
(  ﺳــﻮمﻋﺎﻣ ــﻞ اول و)ﻪ ﭘ ــﺎدوآ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶرﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ﺷـﺪه ﺑـﺎزﻧﮕﺮي  ﻧـﺴﺨﻪ زﻣـﺎن  ﻫﻢدﻫﻨﺪه رواﻳﻲ  ﻧﺸﺎن
ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ .  اﺳﺖ اي ذﺧﻴﺮهرﻓﺘﺎر 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ﺷـﺪه ﺑـﺎزﻧﮕﺮي  ﻧـﺴﺨﻪ اﻧﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ي اول و ﻫـﺎ دار را ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ اي ذﺧﻴﺮهرﻓﺘﺎر 
ﻣﺸﻜﻞ در ﺣﺬف . اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻪ ﭘﺎدوآ دارﻧﺪ،ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺳﻮم 
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 DCOﮔﻴﺮي، ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣـﺸﺘﺮك اﻓﻜﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 و 3، ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲ 2اﻟـﺮوي  ﻣﻚ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 1ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼل 
ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ( 6991)رﺗـﻞ ﻫﺎ ، ﻓﺮاﺳـﺖ و رواﻳﻦ از  ،(4991، 4ﻛﻚ
ﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ رﻓﺘـﺎر ﺆﮔﻴـﺮي ﻣ  ﻛـﻪ ﻣـﺸﻜﻞ در ﺗـﺼﻤﻴﻢاﻧـﺪ ﻛـﺮده
ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻧﻴـﺰ ﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠ . اﺳـﺖ اﺣﺘﻜـﺎري 
 را اي ذﺧﻴﺮهﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ از ﺗﻐﻴﻴﺮات %22ﻪ ﭘﺎدوآ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ،ﻫﺎي ذﻫﻨﻲي ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻛﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶ
 و دادن ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ از دﺳـﺖزﻣﻴﻨـﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در 
ﺑﺎ وﺟﻮد . ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺣﺘﻜﺎري ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وارﺳﻲ در ﭘﻴﺶ 
 راﺑﻄـﻪ اي ذﺧﻴـﺮهﻪ رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﻋﺎﻣـﻞ وارﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻛـﻪ  آن
ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ،داري ﻧﺪاﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ي اول و ﺳﻮم ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك را ﻫﺎدر ﻛﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ 
  .دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
و ﺳـﺎزي دوﻧﻴﻤـﻪ ﺳﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺿﺮﻳﺐ . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ 
اول ي ﻫـﺎ  و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ 0/19ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ، 
دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ   ﺑـﻪ0/27 و 0/38، 0/78 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﻮم 
. ﺑـﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳـﻚ اﺳـﺖ ( 4002)ﻓﺮاﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﺳـﺎزي دوﻧﻴﻤـﻪ ي ﻫـﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ي آن ﺑــﺎ ﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﻞﻫﻤــﺴﺎﻧﻲ دروﻧــﻲ ﺑــﺮاي ﻛــﻞ ﻣﻘﻴــﺎس و 
ﻪ در ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن ي ﮔـﺰارش ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺪه در ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﮔﺰارش . ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳـﺎده و اي اﻧـﺪازه ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳﻦ 
و ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ و اﺻﻠﻲ  آزﻣﻮن در زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرت ﺳﻠﻴﺲ
اﻧﺠـﺎم ﺧﻮﺑﻲ  ﺑﻪﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﻛﻪ 
  .اﺳﺖﺷﺪه 
ﻣﻮﺟـﻮد، رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧـﺴﺨﻪ ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪدر ﻣﺠﻤـﻮع، 
ﻳﻴـﺪ ﺄرا ﺗ( R-IS )اي ذﺧﻴـﺮهﻪ رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺪه ﺑـﺎزﻧﮕﺮي
ي ﻣﺮﺑـﻮط ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻲاﺑﺰار اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﺣﺘﻜـﺎري از از اﺧﺘﻼل اي  ﮔﺴﺘﺮدهﺑﻪ ﻃﻴﻒ 
 -وﺳﻮاﺳـﻲ ، اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ  اﺟﺒﺎري -ﻲوﺳﻮاﺳﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼل 
ﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل  ﻫﺎي ﺧﻮردن، اﺧﺘﻼل، اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ، اﺧﺘﻼل اﺟﺒﺎري
وﻳـﮋه ﺑـﺎ  ﻪ ﻋـﻀﻮي و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑ ـ-ﻫـﺎي رواﻧـﻲ ﺗﻜﺎﻧﻪ، اﺧـﺘﻼل 
  .ﻛﺎر رود ﺑﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﮔﺮوه
ي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫـﺎ ﻪ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺷﻮد اﻳـﻦ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
و ﻧﻴـﺰ ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن اﺟﺒﺎري  -وﺳﻮاﺳﻲاﺧﺘﻼل دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎران وﻳﮋه  ﺑﻪ
رواﻳـﻲ آوردن  دﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﺑـﻪﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺎﻧـﻪ  ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  وﺳـﻴﻠﻪ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  ﺑﺪﻳﻦ
و ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ داﺷـﺘﻲ ﭼـﺸﻢ ﻫـﻴﭻ   ﺑﻲ
ﺷـﺎن ﻃﺮ ﻫﻤﻜـﺎري ﺧﺎ ﺑﻪاﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎدان  از ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 1  . ﺷﻮد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ 
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